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ปญัญาประดิษฐ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร จาก 4 
มหาวิทยาลยั หลกัสูตรละ 3 คน รวมเป็น 15 คน โดยเลือกหลกัสูตรกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธอีาสาสมคัร (Voluntary 
Selection) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เวบ็ปญัญาประดษิฐส์าํหรบัจดัการขอ้มูลหลกัสตูรและแบบสอบถามประสทิธภิาพ




อตัโนมตั ิผู้ใช้สามารถเข้าถึง สบืค้นและออกรายงานข้อมูลจากฐานขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วมคีวามถูกต้อง ลดการใช้
ทรพัยากรกระดาษลงไปไดม้าก ระบบสามารถวเิคราะหข์อ้มลูและสรา้งตาราง Curriculum Mapping ไดอ้ย่างอตัโนมตั ิทัง้
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Curriculum Management According to Thai Qualification Framework for  
Higher Education via Intelligence Web 
 
 Maneerat  Paranan1* Pallop  Piriyasurawong2 and Namon  Jeerungsuwan3 
 
Abstract 
 The purposes of the research study were to implement the intelligence web for curriculum management on 
Cloud technology and to study the efficiency of curriculum specifications management according to Thai 
Qualification Framework for higher education using the intelligence web. The samples were 15 instructors 
from five curriculums of four universities. Three instructors from each curriculum were voluntary selected.  The 
research tool were the Intelligence Web and a questionnaire. The statistics used in the analysis were 
arithmetic mean and standard deviation. The resulted found that efficiency of the curriculum management 
using intelligence web was at the highest level. The intelligence web helped the curriculum administrators and 
course management to work more rapidly, reduced working time lightened the human working load since this 
system helped to recommend various information about teaching and assessment strategies automatically. 
The user could access, search and report all involving information from database more easily and accurately. 
Besides, it helped reducing paper job usage as well. The system could analyze the data and create the 
curriculum mapping automatically. It also could link standard information (TQF1) to create the curriculum 
(TQF2) easily and conveniently.  The system help the curriculum more completely according to the standard 
of each subject fixed. Nowadays, the higher education institutes throughout the country could register to use 
the intelligence web since the system was ran on cloud technology in order that it could serve unlimited users 
as well. 
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1.  บทนํา  
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2545 [1] ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ [2] และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา [3] ที่มุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศกึษาแห่งชาติ (มคอ.) [4] เป็นเครื่องมอืในการนํา
แนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั






ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ มดีงัน้ี 1) การพฒันามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒิ 2) การ
จดัทาํ มคอ. 2 รายละเอยีดของหลกัสตูร 3) การจดัทาํ 
มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวชิา และการจดัทํา มคอ. 4
ประสบการณ์ของภาคสนาม 4) การขออนุมตัหิลกัสตูรต่อ
สภาสถาบันอุดมศึกษา  5) การเสนอหลักสูตรต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6) การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 7) การจัดทํา
มคอ.  5 รายงานผลการดํ า เ นินการของรายวิชา
และ มคอ. 6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์









มคอ. 2 ทีถู่กต้องตามกระบวนการทีม่าตรฐานกําหนดไว ้
ซึง่ข ัน้ตอนการจดัทํา มคอ. 2 รายละเอยีดของหลกัสตูร 
(Programme Specification) [5] มดีงัน้ี 1) พจิารณาความ
พรอ้มและศกัยภาพของสถาบนัในการบรหิารจดัการศกึษา 
ตามที่กําหนดในมาตรฐานหรือ มคอ.1 2) แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่ าง น้อย 5 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 
คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมอีงคก์รวชิาชพี
ใหม้ผีูแ้ทนองคก์รวชิาชพีร่วมเป็นกรรมการดว้ยอย่างน้อย 
1 คน เพื่อดําเนินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งตามที่
กาํหนดไวใ้นแบบ มคอ. 2 3) การพฒันาหลกัสตูรในหวัขอ้
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั นอกจากมาตรฐานผลการเรยีนรู้









รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รบัผดิชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูด้า้นใด  
การจดัทาํ มคอ. 2 ดงัทีก่ล่าวมานัน้มกีระบวนการและ
ผู้ที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมาก ประกอบกบัขอ้มูลที่ต้องจดัทํา
และบริหารจดัการมีมากมาย ทัง้ข้อมูลจากภายใน เช่น 
ขอ้มูลรายละเอยีดหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร รายวชิา
และหน่วยกติ ผลลพัธก์การเรยีนรูท้ีมุ่่งหวงั เป็นตน้ ขอ้มูล
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ปญัญา [6-7] และเทคโนโลยต่ีาง ๆ จึงนํามาซึ่งการ
ทดลองใชง้าน เพื่อใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น ลดเวลาในการทํางาน ลดข้อผิดพลาดจากการ
ทํางานด้วยมือลงไป ประหยัดทรัพยากรทัง้ แรงคน 
งบประมาณ และกระดาษ เพราะคอมพวิเตอร์สามารถ 
วิเคราะห์ คํานวณ เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรสามารถสรา้งขอ้มลู มคอ. 




2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อติดตัง้ใช้งานเวบ็ปญัญาประดษิฐ์สาํหรบั
บรหิารจดัการหลกัสตูรบนเทคโนโลยคีลาวด ์




3.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 3.1  ประชากร คอื อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรของ
สถาบนัอุดมศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีทีม่กีารบรหิารจดัการ
หลกัสตูรตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
และเป็นหลกัสตูรทีม่ขีอ้มลูมาตรฐานระดบัสาขา (มคอ. 1)  
 3.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
จํานวน 5 หลักสูตร เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบ
อาสาสมคัร (Voluntary Selection) ได้แก่ หลกัสตูรวทิยา







4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สถาบันอุดมศึกษาของไทยมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการหลักสูตรกัน
มากมายหลายสถาบนั เช่น ระบบ มคอ. ของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ระบบ TQF Mapper มหาวทิยาลยัอุบล 
ราชธานี ระบบ มคอ. ออนไลน์ มหาวทิยาลยัเกษตร ระบบ 
มคอ มหาวิทยาลยับูรพา ระบบ มคอ.2 ถึง 7 ของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ระบบสารสนเทศ TQF มหาวทิยาลยั 
มหดิล [8-13] เป็นต้น อกีทัง้ยงัมบีทความวชิาทีนํ่าเสนอ
แนวทางในการบรหิารจดัการหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา [6] และข้อมูลที่เผยแพร่ตาม
เวบ็ไซต์ต่าง ๆ  เกีย่วกบัการนําองคค์วามรูด้า้นไอซทีมีา
ประยุกต์ใชก้บัการจกัการหลกัสตูร ได้แก่ เทคโนโลยเีวบ็
เชิงความหมายประยุกต์ในขัน้ตอนการสร้างข้อมูล
















รปูท่ี 1 การประยุกตใ์ชไ้อซทีเีพือ่จดัการหลกัสตูร [14] 
จากรูปที ่1 ในส่วนของระบบ (System) ประกอบดว้ย 
3 ระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการหลกัสูตร ได้แก่ Web 
Portal เป็นระบบเวบ็สาํหรบับรหิารจดัการขอ้มลูพืน้ฐานที่
เกี่ยวข้องกบั มคอ. 1 และ มคอ. 2 Admin หรือ 
Programme Coordinator สามารถเพิม่ แกไ้ข ลบ นําเขา้
สง่ออก และออกรายงานขอ้มูลพืน้ฐานของหลกัสตูรไดท้ัง้
แบบตารางและกราฟ ระบบถดัไปคอื Web Semantic 
หรือเว็บเชิงความหมายเป็นระบบแนะนําการจัดทํา
รายละเอียดหลกัสูตร ข้อมูลโครงสร้างหลกัสตูร จํานวน
หน่วยกิต รายวิชา ที่ต้องมีตามกรอบมคอ. 1 ระบบ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล มคอ. 1 มายงั
กระบวนการสร้าง มคอ. 2 อย่างอตัโนมตัิ อลักอรธิมึที่
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นํามาประยุกต์ใช้ในเวบ็เชงิความหมายน้ีได้แก่ Ontology 
LSI Text Ming NLP Recommender System และเทคนิค
อื่น ๆ ในโมดูลน้ีมผีูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัระบบจํานวน 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารหลกัสูตร สภามหาวทิยาลยั สกอ และผู้ที่











รปูท่ี 2 เวบ็เชงิความหมายเพื่อจดัทาํหลกัสตูร [14] 
ระบบสุดทา้ยไดแ้ก่ Web Mining เป็นระบบสาํหรบั
วิเคราะห์ข้อมูลผลสํารวจผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการปรับปรุง
หลกัสูตร ด้วยการประยุกต์ใช้หลกัการทําเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) ในการวเิคราะหส์กดัขอ้มลู ซึง่กระบวนการ
ม ี7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การนําเขา้ขอ้มูล ดว้ยไฟล ์ CSV 
หรอื การรวบรวมจากระบบ Survey Online 2) การ
คดัเลอืกขอ้มูล 3) การเตรยีมขอ้มูล 4) การแปลงรูปแบบ
ของข้อมูลก่อนทําไมน่ิง 5) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคไมน่ิง 6) การตีความและการประเมนิรูปแบบหรอื
องคค์วามรูท้ีไ่ด ้ 7) การนําความรูไ้ปใชส้รา้ง Curriculum 

















 4.1  ระบบ ReproTool [15] เป็นระบบทีส่นับสนุน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามหลักการของ 




สอน   
 4.2 Adaptive Evaluation Engine Architecture 
[16] เป็นชุดซอฟตแ์วรท์ีช่่วยใหค้รูอาจารยอ์อกแบบการ
จดัการเรยีนการสอนตามกรอบ EQF ไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
ประกอบดว้ย 4 ระบบย่อย ได้แก่ 1) ONTO-EQF ครู
อาจารย์สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาให้ตรงกบัผลการเรยีนรู้
ของ EQF ได้ออนไลน์ 2) CC-DESIGN สาํหรบัการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมิน 3) 
RUBRICS-360  สําหรับประเมินผลงานของนักศึกษา 
ระบบจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของ





4.3  CCMIS for TQF [17] เป็นการออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการหลกัสตูรซึ่งประมวลผล 
บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง รูปแบบ
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ TQF MIS และ Cloud 
Computing โมเดลดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการบรกิาร
ซอฟต์แวร์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Software 
as a Service) ช่วยใหก้ารจดัการขอ้มูล มคอ. 1 ถงึ 
มคอ. 7 ของผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสามารถดําเนินการได้
สะดวกมากยิง่ขึน้ 
4.4  เวบ็ปญัญาประดษิฐ์ [7] เป็นระบบบรหิาร
จดัการขอ้มูลมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
หรอื มคอ. 1 ถงึ มคอ. 7  
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รปูท่ี 4 ฟงักช์ัน่ของเวบ็ปญัญาประดษิฐ ์[7] 
ฟงัก์ชันการทํางานของเว็บปญัญาประดิษฐ์ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 โมดูลไดแ้ก่ 1) TPS เป็นระบบสาํหรบัจดัการ
ขอ้มูลพื้นฐานของระบบโดยผู้ดูแลระบบ 2) MIS เป็น
ระบบสําหรบัจดัทํารายงานผลการดําเนินการเรียนการ
สอน (มคอ.5 และ มคอ.6) และการจดัทํารายงานผลการ
จดัการหลกัสตูร (มคอ.7) 3) DSS เป็นระบบสนับสนุนการ
แผนการจดัการเรียนการสอนหรือรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ระบบสามารถแนะนําขอ้มูลกลยุทธ์
การสอนและการประเมนิผลทีส่อดคล้องกบัผลการเรยีนรู้
ทีไ่ดก้ําหนดไว้ใน Curriculum Mapping ของหลกัสูตร 
โดยการสรา้งออนโทโลย ี(Ontology) เกีย่วกบัเทคนิคการ
สอนและการประเมนิไว ้ เป็นฐานความรู ้และประยุกต์ใช้
เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  (Natural 
Language Processing) เหมอืงขอ้ความ (Text Mining) 





ตาราง Curriculum Mapping  ดว้ยการประยุกต์ใชเ้ทคนิค
โครงข่ายประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) แสดง
ดงัรปูที ่4 
 
5.  วิธีการดาํเนินการงานวิจยั 
 5.1  ติดตัง้ระบบเว็บปญัญาประดิษฐ์บนเซิฟเวอร์
















เป็น สกอ. (OHEC) สาํหรบัการนําเขา้ขอ้มลูมาตรฐาน 
หรอืขอ้มูล มคอ.1 (TQF1) เมื่อตดิตัง้และทดสอบการ
ทํางานเบื้องต้นของระบบเรียบร้อยแล้ว ในขัน้ตอน
ถัดไปเป็นการอบรมแนะนําการใช้งานระบบให้กับ
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทัง้ 5 หลกัสตูร ดงัทีก่ล่าว
ไวใ้นหวัขอ้ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้นําขอ้มูล















ใช้ระบบเว็บปญัญาประดิษฐ์จํานวน 15 คน จาก 5 
หลกัสตูร ๆ ละ 3 คน ซึง่ปรากฎผลการวจิยัแสดงดงัหวัขอ้
ถดัไป 
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6.  ผลการวิจยั 
 จากการประยุกตไ์อซทีต่ีาง ๆ เพื่อบรหิารจดัการ
หลกัสตูรของมหาวทิยาลยักลุ่มตวัอย่าง ปรากฎผลการ 
วจิยัดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพการจดัการหลกัสตูรดว้ยไอซที ี





4.67 0.49 มากทีสุ่ด 
2) ช่วยใหก้ารจดัเกบ็ขอ้มลู
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ. 2) 
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ ลดการใช้
กระดาษ 
4.73 0.46 มากทีสุ่ด 





4.87 0.35 มากทีสุ่ด 






4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
5) ระบบช่วยแนะนําขอ้มลูเทคนิค
การสอนและการประเมนิผลผูเ้รยีน
ตามผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั  




4.80 0.41 มากทีสุ่ด 




สิน้ ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาค
การศกึษาได ้








    (ต่อ) 
รายการขอ้คาํถาม X SD ระดบั 
9) ระบบช่วยใหก้ารจดัทาํรายงาน
ผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ทาํ
ไดอ้ย่างรวดเรว็ เสรจ็สิน้ภายใน 60 
หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 




4.87 0.35 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่เฉพาะดา้น 4.80 0.41 มากทีสุ่ด 
เฉลีย่ทุกดา้น 4.78 0.42 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางที ่1 แสดงประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรดว้ยเวบ็ปญัญประดษิฐบ์นการเทคโนโลยคีลาวด ์
มคี่าเฉลีย่ทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ประสทิธภิาพดา้น
การใช้ทรพัยากร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.77 ประสทิธภิาพ
ด้ านลดการ ใช้ แ รง งาน  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4.77  
ประสิทธิภาพด้ าน เวลา  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  4.80 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรด้วยเว็บ
ปญัญาประดิษฐ์ทุกด้านอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ทุกดา้นเท่ากบั 4.78 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.42 
 
7.  สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
การวิจยัน้ีเป็นการประยุกต์ใช้เว็บปญัญาประดิษฐ์
สําหรบัจดัการรายละเอยีดหลกัสูตร ซึ่งมีวตัถุประสงค์
เพื่ อติดตั ้ง ใช้งานเว็บปญัญาประดิษฐ์และศึกษา
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการหลกัสตูรดว้ยการใชไ้อซที ี
ซึง่สรุปได้ว่า การดําเนินงานจดัทําหลกัสตูรดว้ยไอซทีนีัน้
สามารถลดการใช้ทรัพยากร อันได้แก่ งบประมาณ 
กระดาษ แรงงาน และเวลาลงได้มาก  ช่วยใหค้ณาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสามารถบรหิารจดัการรายละเอยีด





รายงานทําได้อย่างสะดวก ง่ายต่อ ติดตาม ตรวจสอบ
จาก สกอ. และผู้ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบหลกัสูตรและผู้ที่
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